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9. FUENTES Y FONDOS CONSULTADOS PARA LA 
ELABORACION DEL ANUARIO
Base de Datos de Trabajos Finales de Graduación. Comisión de Trabajos Finales de Graduación y de Investiga-
ción. Escuela de Ciencias Políticas. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. 2010
Base de Datos de Trabajos Finales de Graduación.Programa de Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas. 
Sistema de Estudios de Posgrado. Universidad de Costa Rica. 2010
Base de Datos de Trabajos Finales de Graduación. Programa de Doctorado en Políticas Públicas y Gobierno. Sis-
tema de Estudios de Posgrado. Universidad de Costa Rica. 2010
Comité Científico Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Informe de Labores de la Dirección. Acta No. 
X del mes de X del 2009. 
Comité Científico Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Informe de Labores de la Dirección. Acta No. 
X del mes de X del 2010.  
Fondo de Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de Ciencias Política, Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós. 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica. 2010
Repositorio Kerwá. Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. 2010.
